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l(OTA· ICTNABALU: Menteri Sains, 
Teknologi dan Inovasi (MOSTI) I<hairy 
Jarnaluddin Abu Bal<ar, pada Jurnaat 
berkesernpatan rnengadakan perternuan 
bersarna pelajar Veveonah Mosibin, yang 
tular pada Jun lepas kerana rnernanjat 
pol<ok untuk rnendapatkan capaian 
internet di pedalarnan Sa bah. 
Menerusi hantaran di Facebooknya, 
Khairy berkata dalarn perternuan di 
Universiti Malaysia Sabah itu, beliau 
rnewal<ili l<erajaan• turut rnernohon rna_af 
l<epada Veveonah dan ibu bapariya, atas 
l<esulitan yang dilaluinya baru-baru ini. 
"Saya juga telah cadangkan untukVeve 
berl<erjasarna dengan Yayasan lnovasi . 
Malaysia (YIM), untul< rnembangunkan 
projel< inovasi di l<arnpung beliau dalam 
pemeliharaan alam sekitar," l<atanya. 
Pada 3 September lepas, jawapan 
Tirnbalan Menteri l(omunil<asi - dan 
Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin, 
l<etika menjawab soalan tambahan di 
Dewan Negara mengenai Veveonah yang 
terpal<sa memanjat pol<ol< · untuk 
mendapatl<an capaian internet, telah 
mencetuskan polemil<. 
Zahid� dilaporkan media sebagai 
berkata, hasil siasatan l<ementerian 
mendapati Veveonah sebenarnya tjdal< 
rnenduduki peperil<saan ketika video 
tular itu dirakam, namun Veveonah 
dalam laporan sebuah portal 
l<emudiannya menafil<an kenyataan 
Zahidi dan rnendal\wa dia rnernang 
mengambil peperil<saan, seperti dalam 
video itu. 
I�lmarin, Zahidi rnernohon maaf di 
Dewan Negara, l<erana rnenimbulkan 
l<el<eliruan berhubung rnasalah capaian 
internet · yang dihadapi penuntut 
universiti itu. - Bernarna 
